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De weg naar Auschwitz: 
vervolging van zigeuners tijdens 
de Tweede Wereldoorlog.1 
L. Lucassen 
Zes jaar na de deportatie naar Auschwitz van 245 
Nederlandse zigeuners, verscheen in 1950 een 
'Handboek voor de grensbewaking en de vreemde-
lingendienst' met daarin een maar liefst 56 pagina's 
tellend hoofdstuk over 'Het zigeunerprobleem'.2 De 
auteurs stippen de deportatie tijdens de oorlog en 
de 'mensonterende praktijken' van de Duitse bezet-
ter weliswaar even aan, maar het hoofdthema wordt 
gevormd door de, volgens de auteurs, als crimineel 
en asociaal te typeren aard van zigeuners.3 Hoewel 
er in de jaren zeventig en tachtig meer aandacht is 
gekomen voorde vervolging van zigeuners onder het 
naziregime, heeft dit de negatieve visie op zigeuners 
tot op de dag van vandaag - met name binnen het 
justitiële apparaat - maar weinig veranderd. De in 
Vrij Nederland besproken scriptie van rijksrecher-
cheur F. Bos uit 1984 laat dat overduidelijk zien.4 
Niet alleen neemt hij het in de jaren dertig door de 
marechaussee gevoerde registratie-beleid, dat de 
deportatie in 1944 aanmerkelijk vergemakkelijkte, 
en de daarmee verbonden anti-zigeuner visie zon-
der enige nuancering over; Bos iaat de periode 1940-
1945 zelfs geheel buiten beschouwing. 
Deze twee Nederlandse voorbeelden staan niet op 
zichzelf, maar weerspiegelen de reactie in grote de-
lenvan Europa. Een van de meest opvallende aspec-
ten aan de pogingen van de nazi's zigeuners uit te 
roeien, is namelijk de geringe aandacht die deze ge-
schiedenis - net als die van vele homoseksuelen en 
zogenaamde 'asocialen' - heeft gekregen. Terwijl er 
over de vervolging van miljoenen joden bibliotheken 
zijn volgeschreven, nemen serieuze studies over de 
moord op zo'n twee- a driehonderdduizend Euro-
pese zigeuners op zijn hoogst één kastplank in be-
slag.5 Dit heeft niet zozeer te maken met het feit dat 
er bijna twintig keer zoveel joden zijn vermoord, als-
of trouwens dit leed en onrecht met abstracte getal-
len te meten zou zijn, maar veeleer met het negatie-
ve beeld dat veel bewoners van Europa van deze, als 
één groep beschouwde, 'zigeuners' hebben. Het is 
om dezelfde reden dat er geen term voor die hou-
ding bestaat. Waar de publieke opinie ten opzichte 
van de joden na 1945 radicaal is veranderd en stu-
dies naar antisemitisme hoogtij vieren, betekende 
de oorlog voor de houding jegens zigeuners geen en-
kele breuk en heeft de in 1970 door de advocate Lau 
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Mazirel voorgestelde term 'anti-gypsisme' nooit in-
gang gevonden.6 In andere landen is het al niet veel 
anders. In 1964 suggereerde één van de eerste au-
teurs die over de vervolgingen van zigeuners in 
Duitsland schreef, Döring, dat de methoden van de 
nazi's weliswaar af te keuren waren, maar dat het 
niet aanging het lot van de zigeuners met dat van de 
joden te vergelijken, omdat zigeuners niet om hun 
'ras', maar vanwege hun, volgens Döring niet te ont-
kennen, 'asociale en criminele gedrag' zouden zijn 
vervolgd.7 Op grond van die redenering, die door de 
arts en 'zigeunerkenner' Arnold van harte werd on-
dersteund, wezen veel Duitse rechters verzoeken 
van zigeuners om als oorlogsslachtoffers erkend te 
worden, af. 
De eerste duidelijke kentering in zowel het den-
ken over zigeuners, als in de wetenschappelijke be-
langstelling voor de zigeunervervolgingen, brachten 
de Britse onderzoekers Kenrick en Puxon. Als één 
van de eersten maakten zij in 1972 de systematische 
vervolging van zigeuners door de nazi's (en ande-
ren) aan een breed pubhek bekend.8 Niet alleen lie-
ten ze overtuigend zien dat de nazi's zigeuners, net 
als joden, wel degelijk als een 'vreemd ras' zagen, 
maar ook dat zij de begrippen 'crimineel' en 'asoci-
aal' zó ruim (en tautologisch) definieerden dat 
iedereen die 'als een zigeuner leefde', dat wil zeggen 
in gezinsverband rondtrok en geen vast huis bezat, 
als zodanig bestempeld kon worden. Zo werden in 
Duitsland mensen zonder strafblad, maar met een 
woonwagen zonder vorm van proces naar een con-
centratiekamp gestuurd. 
De publikatie van dit boek heeft in een aantal lan-
den andere onderzoekers gestimuleerd de geschie-
denis van de zigeunervervolgingen aan de vergetel-
heid te ontrukken. Over de Belgische deportatie op 
15 januari 1944 uit het kamp Mechelen (Malines) 
van 351 zigeuners verscheen in 1976 een uitgebreid 
artikel en drie jaar later publiceerde de Fransman 
Bernadac een lijvig boek, waarin hij vooral de situa-
tie in Frankrijk schetste. In datzelfde jaar deed de 
historicus Ben Sijes samen met een viertal studen-
ten, in opdracht van het Rijksinstituut voor Oorlogs-
documentatie, een boek over de vervolging in Ne-
derland het licht zien.9 Behalve aan een nauwgezette 
beschrijving van de oorlogsperiode besteedden de 
meeste auteurs ook aandacht aan de oorzaken van 
de zo negatieve houding tegenover zigeuners. Want 
het was duidelijk dat de racistische ideeën van de 
nazi's in een wel zeer vruchtbare aarde vielen. Dit 
laatste werd met name door Duitse historici onder-
kend en vanaf 1980 verscheen een aantal belangrij-
ke Duitse studies, waarin vooral de voorgeschiede-
nis, meestal beperkt tot de periode 1870-1933, aan 
bod kwam.10 
Net als bij het antisemitisme zal ook in het geval 
van het antigypsisme de sleutel voor een verklaring 
van de vrij algemeen geldende negatieve houding 
ten aanzien van zigeuners in de lange voorgeschie-
denis gezocht moeten worden. In dit korte overzicht 
zal ik mij hoofdzakelijk beperken tot Duitsland, niet 
alleen omdat de vervolging de zigeuners in dit land 
zwaar heeft getroffen, maar vooral ook omdat de ne-
gatieve houding tegenover zigeuners zich daar in de 
negentiende en twintigste eeuw het sterkst heeft 
kunnen ontwikkelen. 
De 'herontdekking' van zigeuners: 1864-1899 
Na de uitroeiingspogingen in diverse Duitse staten 
in het begin van de achttiende eeuw, werd het rela-
tief stil rond 'Zigeuner'. Overheden heten zich er 
nog maar sporadisch over uit en het 'zigeunerpro-
bleem' leek zijn langste tijd te hebben gehad. De 
overgebleven zigeuners beschouwde men als een ra-
riteit, als 'zeldzame wilde dieren die op het punt 
stonden uit te sterven'.11 Vanaf 1850 werd het beleid 
weer repressiever, maar de grote omslag vond pas 
plaats na de migratie van groepen Hongaarse ketel-
lappers vanaf circa 1860, die de overheden al snel 
als 'Zigeuner' aanduidden. Tevens werden zigeu-
ners vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw 
in toenemende mate als een justitieel probleem ge-
zien. Opgeschrikt door de plotselinge migratie van 
zigeuners uit Hongarije en de Balkan, werden ook 
Duitse nomadisch levende gezinnen door politie en 
justitie steeds vaker als 'Zigeuner' aangeduid. In 
korte tijd werden lokale overheden en politiebe-
ambten 'bewust' gemaakt van het volgens de centra-
le overheden groeiende 'zigeunerprobleem'. Deze 
ontwikkeling deed zich het sterkst voor in Beieren -
dat aan Oostenrijk-Hongarije grensde -, maar ook 
in de andere Duitse staten valt een zelfde ontwikke-
hng te constateren. 
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Professionalisering: 1899-1926 
Nog voor de eeuwwisseling kwam er een planmati-
ge, zich over het gehele Duitse Rijk uitstrekkende 
aanpak van het 'zigeunerprobleem' tot stand. De be-
langrijkste aanzet werd in Beieren gegeven, waar de 
criminoloog Dillmann de opdracht kreeg in Mün-
chen een Inlichtingendienst met betrekking tot zi-
geuners op te richten (1899). Het doel was zoveel 
mogelijk gegevens (personalia, vingerafdrukken, 
foto's, et cetera) van 'zigeuners' te verzamelen. Wat 
hij onder het begrip 'zigeuner' verstond, maakte hij 
in de inleiding van het in 1905 verschenen Zigeuner-
Buch duidelijk. Dit handboekje, bestemd voor poli-
tie en lokale autoriteiten - maar ook in boekhandels 
te koop aangeboden -, bevatte 3.350 namen van per-
sonen die 'deels voortkomen uit vermengingen tus-
sen echte zigeuners en de inheemse bevolking, en 
deels uit onze eigen Midden-Europese bevolking'.13 
Niet de afstamming, maar de manier van leven was 
doorslaggevend om voor de term zigeuner in aan-
merking te komen. Het criminaliserende karakter 
blijkt uit het feit dat zij niet werden geregistreerd 
omdat ze de wet hadden overtreden, maar omdat zij 
een zigeunerachtige manier van leven hadden. Blijk-
baar zagen de Duitse autoriteiten rond de eeuwwis-
seling rondtrekkende groepen al als potentiële mis-
dadigers. Deze zigeunercentrale breidde haar 
activiteiten gestaag uit over het gehele Duitse Rijk 
en werd in 1938 door Himmler als rijkscentrale aan-
gewezen. Het aantal dossiers over zigeuners nam 
overeenkomstig toe: 14.000 in 1926 tot 19.000 in 1936 
en maar liefst 30.903 in 1938. 
Naast deze registratie probeerden alle Duitse sta-
ten de reeds bestaande algemene wetgeving te ge-
bruiken en interpreteren om een nomadische le-
venswijze te bemoeilijken. Zo werd het rondtrekken 
in 'horden' (meer dan één gezin, of twee verschillen-
de personen) op grond van het gevaar voor de open-
bare orde verboden en werden vergunningen voor 
bepaalde beroepen, zoals stoelenmatter, muzikant, 
koperslager en dergelijke, nog maar onder zeer 
strikte voorwaarden afgegeven. Daarnaast werd de 
controle op 'zigeuners' steeds vaker en strenger 
doorgevoerd: als er ook maar iets mis was aan de wa-
gen, vergunningen ontbraken et cetera, werd een 
proces-verbaal opgemaakt en daarmee het strafblad 
van de desbetreffende persoon gecreëerd dan wel 
uitgebreid. In totaal verschenen in Duitsland tussen 
1900 en 1933 maar liefst 150 verordeningen tegen 
'Zigeuner'.14 Het duidelijkste voorbeeld van deze 
systematische criminalisering is de verzameling van 
(algemene) wetten en voorschriften die tegen zigeu-
ners gebruikt zouden kunnen worden, die de 
Würtembergse politiebeambte Dorsch aanlegde. In 
totaal kwam hij tot meer dan honderd ge- en verbo-
den die vooral op deze groep toegepast zouden 
moeten worden. Hij legde dit in 1931 vast in een 
handboek voor politiebeambten, waarvan in 1935 
een tweede druk verscheen.16 
Naast deze al dan niet speciaal tegen 'Zigeuner' 
gerichte bepalingen, kwam er in 1926 in Beieren ook 
een heuse wetgeving tegen 'zigeuners en arbeids-
schuwen' tot stand. Door de gelijkstelling aan ar-
beidsschuwen probeerde de overheid de nomadi-
sche levenswijze onmogelijk te maken. Het was met 
deze wet namelijk mogelijk iedereen die geen regel-
matige loonarbeid verrichtte zonder vorm van pro-
ces in een werk- (of tucht-) huis te plaatsen. Wie er 
als 'Zigeuner' moest worden aangemerkt, werd niet 
vermeld; dat liet de wetgever over aan de rassenkun-
de. Een jaar later bepaalde de Pruisische wetgever 
dat van alle zigeuners vingerafdrukken en foto's 
moesten worden genomen. Deze zouden gaan die-
nen voor een speciale pas, de zogenaamde 'Zigeu-
nerausweis'. 
Zigeuners als 'ras': 1926-1940 
In tegenstelling tot de situatie van de joden, scheen 
het aan de macht komen van de nazi's in 1933 voor 
zigeuners in eerste instantie geen grote veranderin-
gen met zich mee te brengen. Door de systematische 
discriminatie en criminalisering vanaf circa 1890 
was hun positie al aanmerkelijk verslechterd en in 
de eerste jaren leken de nazi's weinig belangstelling 
voor het 'zigeunerprobleem' aan de dag te leggen. 
Deze windstilte was echter zeer bedrieglijk, want 
ondertussen werden voor het eerst zeer vergaande 
racistische plannen gesmeed, met de bedoeling alle 
'zigeuners' in Duitsland volgens racistische criteria 
in te delen. Hoewel ook vóór 1933 allerlei racistische 
ideeën over zigeuners bestonden (de Beierse wet uit 
1926 spreekt bijvoorbeeld al over 'reinrassische' zi-
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geuners), konden deze onder leiding van de nazi's 
tot volle wasdom komen. De leidende figuur achter 
dit initiatief was de psychiater Robert Ritter die in 
1936 hoofd werd van een onderzoeksbureau naar de 
raskenmerken van de Duitse bevolking, maar die 
zich al snel uitsluitend met zigeuners zou gaan bezig 
houden.17 In hoog tempo werden duizenden stam-
bomen van 'zigeuners' opgesteld; op basis van deze 
en in combinatie met andere criteria (fysiek uiter-
lijk, taal, traditionele stamverwantschap en de mate 
van 'asocialiteit en crirninaüteit') werden zij geklas-
sificeerd als zigeuner, half-zigeuner of niet-zigeu-
ner. Voor zover door Ritter te achterhalen, was de 
genealogie doorslaggevend voor deze indeling. Als 
op grond van dit soort naspeuringen in de achttien-
de eeuw een stamvader werd gevonden die volgens 
Ritter een 'echte zigeuner' was, dan vormde deze het 
uitgangspunt voor het gehele nageslacht. Iedere 
niet-zigeuner die hij vervolgens meende in de stam-
boom te hebben ontdekt, betekende 'vermenging' 
en daarmee degeneratie. Ontbraken stamboomge-
gevens dan werden de andere hierboven genoemde 
criteria gebruikt. A l vrij snel concludeerden Ritter 
en zijn medewerkers dat er vrijwel geen 'pure' zigeu-
ners meer in Duitsland waren; meer dan negentig 
procent betitelde hij als 'mengbloeden'. Zij zouden 
zich vooral hebben vermengd met de onderste lagen 
van de Duitse bevolking en door de toen heersende 
waandenkbeelden over het begrip 'ras' achtte hij dit 
voor beide groepen zeer bedenkelijk. Door de ver-
menging zouden namelijk alleen de slechte eigen-
schappen van beide 'rassen' zijn doorgegeven, met 
als gevolg een grote mate van degeneratie, crimina-
liteit, zwakzinnigheid et cetera.1 De oplossing die 
Ritter voor zich zag, was het op grote schaal sterili-
seren van zigeuners, om zo verdere 'besmetting' van 
het arische ras te voorkomen. Alleen voor de zoge-
naamde volbloed-zigeuners maakte hij een uitzon-
dering. Deze zouden door hun raskenmerken nau-
welijks tot een sedentair leven gedwongen kunnen 
worden, hun criminaliteit zou lager zijn en zij zou-
den zich bovendien niet met anderen vermengen. 
Hij stelde daarom voor deze, zeer kleine groep, in 
een bepaald gebied te laten rondtrekken om zo als 
studie-object te dienen. Van deze plannen is uitein-
delijk niets terecht gekomen en ook deze groep is 
grotendeels in concentratiekampen omgekomen. 
Het grote verschil tussen de racistische richting na 
ongeveer 1926 en het tot dan toe gevoerde beleid 
was, dat op grond van de nieuwe indeling het begrip 
zigeuner niet meer werd bepaald door een bepaal-
de levenswijze, zoals in het Zigeuner-Buch van Dill-
mann uit 1905 nog het geval was, maar door de ver-
meende erfelijk bepaalde 'raskenmerken'. Dit 
betekende dat ook personen die volgens Ritter af-
stammelingen waren van door hem als zigeuner be-
stempelde families, maar intussen een min of meer 
sedentair bestaan leidden, dat wil zeggen in huizen 
woonden, loonarbeid verrichtten, in het leger dien-
den et cetera, eveneens als 'zigeuner' werden gestig-
matiseerd en in concentratiekampen terecht kwa-
men. 
De 'Endlösung' van zigeuners: 1940-1945 
In 1938 bepaalde Himmler dat de zigeunerkwestie 
vanuit een 'rassen-oogpunt' geregeld moest worden 
en naar een definitieve oplossing gezocht moest 
worden. Wat hij met deze onheilspellende passage 
bedoelde, bleef niet lang in het vage: onmiddellijk 
na de verovering van Polen in september 1939 wer-
den plannen uitgewerkt om zigeuners uit het Oos-
tenrijkse Burgenland naar Polen af te voeren. Dit 
leidde in 1940 tot de eerste deportaties van in totaal 
2800 zigeuners naar Poolse getto's.19 Tot 1942 von-
den geen verdere transporten meer plaats en be-
perkten de Duitsers zich tot allerlei beperkende 
maatregelen: in juni 1941 werden huwelijken met 
'ariërs' verboden en massale sterilisatie in het voor-
uitzicht gesteld. Tien maanden later (april 1942) 
volgde de gelijkstelling met de joden, waardoor alle 
rechten op sociale voorzieningen hen ontvielen. 
Tenslotte volgde in juli van dat jaar de uitstoting uit 
het Duitse leger (de Wehrmacht).20 De maatrege-
len gingen zelfs nog verder dan die ten aanzien van 
joden: niet-zigeuners die met 'Zigeuner' of met 
'Mischlinge' waren getrouwd, kregen dezelfde be-
handeling en vielen eveneens onder de bepalingen 
van de zigeunerverordeningen. 
Het is onduidelijk of zigeuners al op de Wannsee-
conferentie (1942), net als de joden, ten dode wer-
den opgeschreven, maar zeker is dat met Himmlers 
Auschwitz-Erlass van 16 december 1942 ook hun lot 
definitief was bezegeld: 
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'Auf Befehl des Reichsführers-SS [Himmler; 
LL] vom 16.12.1942 (...) sind Zigeunermischlin-
ge, Röm-Zigeuner und nicht deutschblütige 
Angehörige zigeunerischer Sippen balkani-
scher Herkunft nach bestimmten Richtlinien 
auszuwählen und in einer Aktion von wenigen 
Wochen in ein Konzentrationslager einzuwei-
sen. Dieser Personenkreis wird im Nachstehen-
den kurz als 'zigeunerische Person' bezeichnet. 
Die Einweisung erfolgt ohne Rücksicht auf den 
Mischlingsgrad familienweise in das Konzen-
trationslager (Zigeunerlager) Auschwitz.'22 
De aangekondigde uitvoerings-bepalingen werden 
op 29 januari 1943 uitgevaardigd en in de volgende 
maand vonden de eerste transporten van Duitse zi-
geuners naar het 'Zigeunerlager' Birkenau (Ausch-
witz II) plaats.23 Tussen februari 1943 en juli 1944 
arriveerden hier zo'n 21.000 zigeuners, waarvan er 
aan het einde van die maand nog maar 6.000 in le-
ven waren.24 Voorzover ze al niet waren bezweken 
aan honger, ziekte en medische experimenten (on-
der andere uitgevoerd door de beruchte kamparts 
Josef Mengele), vielen velen - waaronder ruim twee-
honderd Nederlandse zigeuners - vanaf augustus 
1944 in Auschwitz ten offer aan de gifgasinstallaties. 
Nederland 
De professionalisering van het anti-zigeunerbeleid, 
die in Duitsland al in 1899 begon, het in Nederland 
nog enige tijd op zich wachten. Pas vanaf 1928 'ont-
dekte' de administrateur voor de grensbewaking en 
vreemdelingendienst (AGVD), de marechaussee-
officier kolonel Van der Minne, het 'zigeuncrpro-
bleem' en werd een begin gemaakt met de registra-
tie van uiteindelijk honderden personen die volgens 
Van der Minne (en zijn latere opvolger Croiset van 
Uchelen) als 'zigeuner' moesten worden be-
schouwd. Het was ook in deze periode dat het idee 
van zigeuners als 'geboren criminelen' ingang begon 
te vinden. Deze ideeën werden sterk beïnvloed door 
de deelname van vertegenwoordigers van politie en 
marechaussee aan internationale politiecongressen 
waar het 'zigeunerprobleem' vanaf de jaren dertig 
een vast agendapunt vormde. De toon op deze con-
gressen werd vooral gezet door Duitse en Oosten-
rijkse afgevaardigden. In 1936 stelden zij voor te ko-
men tot een internationale registratie van alle 'zigeu-
ners', zodat opsporing vergemakkelijkt kon worden. 
Nederland stemde hier volmondig mee in en de 
A G V D Croiset van Uchelen drong er bij Justitie op 
aan een dergelijke centrale, waar vingerafdrukken 
en foto's van alle zigeuners ondergebracht zouden 
moeten worden, snel in het leven te roepen. Justitie 
stemde nog in datzelfde jaar met dit plan in, maar 
door gebrek aan financiële middelen kwam de cen-
trale uiteindelijk nooit van de grond. 
De inval van de Duitsers in mei 1940 betekende 
een grote verandering voor zowel woonwagenbewo-
ners als zigeuners. Niet alleen vanwege de Duitse vi-
sie op het 'zigeuner- en woonwagenprobleem', maar 
ook omdat de in Nederland bestaande negatieve 
beeldvorming over beide groepen vrij baan kreeg. 
Zo publiceerde al in augustus 1940 de directeur van 
Maatschappelijk dienstbetoon (de voorloper van de 
sociale dienst) te Utrecht, L A . van Doorn, een ar-
tikel met de veelzeggende titel 'De woonwagens 
moeten verdwijnen'. De bewoners zouden asocialen 
zijn, die in werkkampen opgesloten dienden te wor-
den. In hoeverre woonwagenbewoners en zigeuners 
in de eerste oorlogsjaren al in hun bewegingsvrijheid 
werden beperkt, is niet geheel duidelijk. Wel wor-
den beide groepen tussen 1940 en 1942, met name 
door de Rijksidentificatiedienst, centraal geregi-
streerd.25 Tot het trekverbod en de inrichting van 
centrale verzamelkampen in 1943, waarop veel 
woonwagenbewoners en zigeuners hun wagens voor 
huizen verruilden of onderdoken, zouden zij zich 
nog redelijk vrij hebben kunnen bewegen.26 Uit een 
interview met Henk van Zalinge blijkt echter dat, 
althans in Bussum, ook in het begin van de oorlog al 
'zigeuners' in huizen werden geïnterneerd met het 
verbod hun straat te verlaten. En ook in Den Haag 
werden dergelijke maatregelen door de Duitsers ge-
troffen.27 Het besluit over de 'Endlösung' moest 
echter nog volgen: als uitvloeisel van het door 
Himmler op 16 december 1942 uitgevaardigde 
'Auschwitz-Erlass' werd namelijk bepaald dat alle 
zigeuners in het Duitse Rijk naar vernietigingskam-
pen weggevoerd moesten worden. Deze maatregel 
werd ruim drie maanden later tot Nederland, Bel-
gië, Luxemburg en Elzas-Lotharingen uitgebreid. 
Door allerlei vertragingen werden 'alle personen, 
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die op grond van hun uiterlijk, hun zeden en ge-
woonten als zigeuners of als zigeunerhalfbloeden 
kunnen worden aangemerkt' in Nederland pas op 16 
mei 1944 aangehouden.29 De rijksrecherchecentra-
le, die de registratie van de marechaussee in 1939 
had overgenomen, zou een opgave geven van de per-
sonen die volgens haar als zigeuner moesten worden 
aangemerkt. Door een verhuizing van die centrale 
was die opgave niet mogelijk, en moest de politie 
voor de selectie op haar eigen oordeel afgaan. In de 
ochtend van dinsdag 16 mei 1944 werd een begin ge-
maakt met de deportatie, die via Westerbork in 
Auschwitz zou eindigen. Dat het idee wie er nu zi-
geuner was geenszins duidelijk was, blijkt wel uit het 
feit dat in totaal 578 mannen, vrouwen en kinderen 
werden aangehouden, waarvan er in Westerbork op 
onduidelijke gronden 279 als 'asocialen', meest 
woonwagenbewoners, en 299 als 'zigeuners' werden 
aangemerkt.30 Van de 'zigeuners' hadden twee fa-
milies, in totaal 54 personen, het geluk te beschik-
ken over respectievelijk de Zwitserse, Italiaanse en 
Guatemalteekse nationaliteit.31 Door het ingrijpen 
van de consulaire vertegenwoordigers van Italië en 
Guatemala, werden zij vrijgelaten. Ook de 'asocia-
len' konden het kamp verlaten. Voor de overgeble-
ven 245 'zigeuners', waaronder 110 kinderen, begon 
op vrijdag 19 mei hun laatste treinreis. Waarschijn-
lijk waren dit niet de enige zigeuners die in de oorlog 
uit Nederland werden gedeporteerd. Zo verklaarde 
Albert 'Sekkeman' Halberstadt dat ongeveer in de-
zelfde tijd tachtig zigeuners samen met een groep 
Nederlanders uit kamp Vught over Nijmegen op 
transport zijn gesteld naar Oranienburg, Sachsen-
hausen, terwijl Johan 'Lolo' Grünholz vertelde hoe 
hij met familie al in 1942 samen met Nederlandse jo-
den via kamp Amersfoort in Buchenwald terecht 
kwam.32 
De gebeurtenissen tijdens de oorlog vormen een 
dieptepunt in de relatie zigeuners-Nederlandse sa-
menleving en zij hebben diepe sporen achtergelaten 
bij de weinigen die de verschrikkingen van de kam-
pen hebben overleefd of kans zagen onder te dui-
ken. Niet alleen de vergassing van complete families, 
vooral ook de betrokkenheid van Nederlanders - de 
razzia op 16 mei 1944 werd vrijwel geheel door Ne-
derlandse politie uitgevoerd -, betekende voor de 
overblevenen een zeer traumatische ervaring: 
'Ja, degenen die ons opgehaald hebben, dat wa-
ren Hollanders. En of die wisten wat er met ons 
ging gebeuren. Ja natuurlijk hebben die dat ge-
weten.' (Adolf Frans Petaio).33 
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